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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES, 910-920
RANUNCULACEAE
910. Helleborus foetidus L. [2n = 32] SPA,
LEÓN: Rabanal de Abajo, 29TQH15, bosque, 28-
V-1981, E. Puente, LEB 12516. La Robla,
30TTN84,2-VII-1988, A. Terrón, LEB 44611.
911. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis
(Reuter) Schiffner [2n = 32] SPA, LEÓN: Puerto de
Ventana, 29TQH47, 1590 m, 16-VII-1998,
E Puente & M.J. López Pacheco, LEB 74914.
912. Ranunculus parnassifolius L. subsp. ca-
brerensis Rothm. [2n = 16] SPA, LEÓN: Subida al
Pico Tres Provincias, 3OTUN56, pedregal silíceo
de bloques finos, 2380 m, 3-IX-1997, R. Alonso,
LEB 66537.
913. Ranunculus thora L. [2n = 16] SPA, LEÓN:
Pico Huevo, 30TTN96, pastizales sobre sustrato ca-
lizo, 19-VII-1979,M.y. López Pacheco, LEB 16274.
PAPAVERACEAE
914. Papaver dubium L. [2n = 42] SPA, LEÓN:
Villasecino, 29TQH45, borde de carretera, 21 -VII-
1993, E. Puente, & R. Alonso, LEB 74913.
915. Papaver rhoeas L. [2n = 14] SPA, LEÓN:
Cacabillo, 29TQH26, zona ruderal-viaria, 25-VII-
1983, E. Puente, LEB 17750.
BRASSICACEAE
916. Draba muralis L. [2n = 22] SPA, LEÓN: Ca-
barcos, 29TPH7009, paredón calizo, 17-X-2000,
J.I. Alonso, LEB 73476.
ROSACEAE
917. Sorbus aucuparia L. [2n = 30] SPA, LEÓN:
Subida al Puerto de San Isidro, 30TUN07,1300 m,
22-VIII-1997, M.J. López Pacheco & E. Puente,
LEB 73475.
FABACEAE
918. Genista obtusiramea Gay ex Spach [2n = 58]
SPA, LEÓN: Puerto de San Isidro, 30TUN07, pior-
nal, 1470 m, 22-VIH-1997, M.J. López Pacheco &
E. Puente, LEB 73474.
ERICACEAE
919. Vaccinium uliginosum L. subsp. mi-
crophyllum (Lange) Tolm. [2n = 24] SPA, LEÓN:
Subida a Peña Gustal, Coriscao, 30TUN5670, ene-
bral rastrero acidófilo, 1870 m, 28-VII-1995,
R. Alonso, LEB 63932.
POACEAE
920. Bromus erectus Hudson subsp. erectus
[2n = 42] SPA, LEÓN: La Cueta, 29TQH26, cali-
zas, 4-IX-1983, E. Puente, LEB 18843.
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CARYOPHYLLACEAE RANUNCULACEAE
921. Silene ciliata Pourret [2n = 24] SPA, LEÓN:
Subida al Pico Murcia, 30TUN5361, pastizal aci-
dófilo subalpino, 2050 m, 29-VIII-1997, R. Alon-
so, LEB 68185.
922. Silene foetida Link subsp. gayana Talavera
[2n = 24] SPA, LEÓN: Alto Valdoso, prox. de
Fasgar, 29TQH2344, 1730 m, ll-VIII-1998,
A. Fernández, LEB 73473.
923. Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris
[2n = 14] SPA, LEÓN: Entre Bamiedo y Portilla de
La Reina, 30TUN4865, borde de arroyo, 1240 m,
21-VII-1994, R. Alonso, LEB 65015.
924. Clematis vitalba L. [2n = 16] SPA, LEÓN:
Carbajal de La Legua, 30TTN82, sebe, 16-IX-
2001, M.J. López Pacheco & E. Puente, LEB
74999.
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BRASSICACEAE
925. Erysimum linifolium (Pers.) Gay [2n = 14]
SPA, LEÓN: Prox. de Oencia, 29TPH6513, cantil
calizo, 1220 m, ll-VIII-1999, /. Alonso, LEB
73477.
926. Thlaspi arvense L. [2n = 14 c] SPA, LEÓN:
Valporquero, 30TTN95, ruderal, 31-Vill-1997,
P. Sastre, LEB 61679.
ROSACEAE
927. Prunus spinosa L. [2n = 32] SPA, LEÓN:
Monte Grande, Valencia de Don Juan, 30TTM97,
sebe, 9-V-1997, E. Puente, LEB 74721.
FABACEAE
928. Cytisus scoparius (L.) Link [2n = 46] SPA,
LEÓN: La Venta de la Tuerta, 30TTN83. piornal,
1045 m, 22-VII-2001, M.J. López Pacheco &
E. Puente, LEB 74723. Subida al Puerto de San Isi-
dro, 30TUN07, piornal, 1245 m, 26-VII-2001,
M.J. López Pacheco & E. Puente, LEB 74717.
929. Genista florida L. subsp. polygaliphylla
(Brot.) P. Cout. [2n = 30] SPA, LEÓN: Puerto de
San Isidro, 30TUN07, piornal, 1415 m, 26-VII-
2001, M.J. López Pacheco & E. Puente, LEB
74720.
930. Genista occidentalis (Rouy) Coste [2n = 36]
SPA, LEÓN: Subida al Puerto de San Isidro,
30TUN07, calizas, 1245 m, 26-VII-2001, M.J. Ló-
pez Pacheco & E. Puente, LEB 74719.
RHAMNACEAE
931. Rhamnus pumila Turra [2n = 20c] SPA,
LEÓN: Santa Lucía de Gordón, 3OTTN85, calizas,
1100 m, 22-VII-2001, M.J. López Pacheco &
E. Puente, LEB 74718.
ClSTACEAE
932. Cistus laurifolius L. [2n = 18] SPA, LEÓN:
La Venta de la Tuerta, 3OTTN83, brezal, 1050 m,
22-VII-2001, M.J. López Pacheco & E. Puente,
LEB 74715.
933. Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp.
alyssoides (Lam.) Greuter [2n = 18] SPA, LEÓN:
La Venta de la Tuerta, 30TTN83, matorral,
1045 m, 22-VII-2001, M.J. López Pacheco &
E. Puente, LEB 74716.
934. Halimium umbellatum (L.) Spach subsp.
umbellatum [2n = 18] SPA, LEÓN: La Venta de la
Tuerta, 30TTN83, matorral, 1045 m, 22-VII-2001,
M.J. López Pacheco & E. Puente, LEB 74706.
935. Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. [2n = 14]
SPA, LEÓN: La Venta de la Tuerta, 3OTTN83, ma-
torral, 1045 m, 22-VII-2001, M.J. López Pacheco
&E.Puente, LEB74712.
PRIMULACEAE
936. Androsace cantabrica (Losa & P. Monts.)
Kress [2n = 38] SPA, LEÓN: Subida a Las Lomas,
30TUN5764, pastizal psicoxerófilo acidófilo,
2360 m, 10-IX-1997, R. Alonso, LEB 61735.
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